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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe ú est«s pnp¡ó'Jicu,eri la Redaccioa, casa ¿o JQÜB.GONXAUZ RBUONW».—calle-de PinlerU. -.n,9 7,—¿ 50 reales semestre y 30 el trimestre 
piifrados d i i t i c ipHdoá . Los aiiuuciüs se iusertarhii h metiio real linea para ios suscritóres y un real linea para los que no lo sean. 
¿negó que los Srrs Alcaldes y Secretarios reciban los números del floletin ' 
qur ew resfiumiun a l distrito, disponiirán que se fije un ejemplar m el sitio de 
tiotítumbre, donde permanecerá hasta el recibo del núuwro siffUtente. 
Los Secretarios cuidaran de cunserour los Boletines coleccionados ordma-
damente para su encuademación que deberá verificarse cada año. 
PARTE OflCIAL. 
GdmiCR.VO DE P R O V I N C I A . 
ORDEN P Ú D U C O . 
Circular.— Níi:a 151). 
E l ilia 12 del c o m e n t a fué ro-
IÜKIJI de la cuitdra p ú b l i c a , 
on hi v i l l a de Conferrada, una 
m u í a de t r e in t a mesas, color ne-
í í r o , de seis cuartas y inedia de 
alzada, con aparejo consistente 
en una albarda ga l lega , t a r ra 
bordada de seda, un cobertor 
nuevo, funda de lana, ancha, 
nueva con correa la rga , cabezada 
de cuadra y otra con freno. 
Encargo á los Sres. Alcaldes, 
Guardia C i v i l y d e m á s depon-
dientes de m i autor idad, deten-
g a n la citada c a b a l l e r í a , caso de 
ser habida, con la persona en 
cuyo poderse hal le; y la pongan 
á disposición del Sr. A l c a l d e 
do la citada v i l l a . 
León ¿li de Moviembro de 1871. 
— J u l i á n Garciu l l imi s . 
Núra. 151. 
En la noche del 13 del actual , 
fué robada del pueblo de Valde-
i'uenles. de hv c o m p r e n s i ó n del 
A y u n t a m i e n t o de Valderas, una 
yegua do las sefiasque se d i r á n ; 
encargo A los Sres. Alcaldes de 
esta provincia , Guard ia C i v i l y 
d e m á s agentes du m i autor idad 
procuren, por cuantos medios su 
celo les sugiera, Ja busca de la 
misma y captura de la persona 
d personas en cuyo poder se en -
cuentre, poniendo una y otras, 
caso de ser habidas, á disposi-
c ión de esto Gobierno. 
L e ó n 25 de Noviembre de 1871. 
— E l Gobernador A . , Máx ima 
Fernandez. 
StS.lS DE LA YKGIM. 
Cerrada, 7 cuartas de alzada, 
pelo Hegro, estrellada, tuer ta del 
izquierdo, una rozadura en la 
cruz efecto de la collera, t iene 
3 ó 4 lunares en los costillares y 
un sobrehueso por bajo del cor-
bejon izquierdo. 
SECCION' DE FOMENTO. 
Núm. 152. 
A G U A S .—N E G O C I A D O 3. ' 
Anunc io . 
^ Aprobado por el Sr. Ingeniero 
Gel'e de caminos, ol proyecto y 
memoria del estudio presentado 
d m i autor idad por D. Juan Ma 
nuel del l i a r r i o , y varios veci-
nos mas, propietarios del pueblo 
de Cifuentes ou e l A y u n t a m i e n -
to de G r á d e l e s , para aprovechar 
las aguas de un barranco n o m 
brado e l riacho de Nava y de-
m á s manantiales que nacen en 
dicho t é r m i n o do Nava, p róx i -
mos á la divisor ia con ol pue-
blo de Cifuentes, y siendo su 
objeto la c o n s t r u c c i ó n d¿ un 
cauce para aumentar aquellos 
d e s t i n á n d o l o s á los riegos en el 
t é r m i n o del expresado A y u n t a -
miento ; he dispuesto se dé pu-
bl ic idad a l proyecto en el Uole-
t i n oticial de la provincia y á la 
siguiente r e l ac ión de los pro-
pietarios cuyas tincas han de ser 
cruzadas por e l cauce que se pro-
yec ta . 
K G U C t i J N . 
D Eiigeniu ( í : ircU tiutierr^z, de 
S Estébun da Niignlr», se le cruza» 
las fincas 1.'que es cenleiinl de p r i -
merit VdHjrunüa uaiidad. la i . ' cente-
nal de ¿eguiidu, y las 8.* y t i Irlga-
le^, de seguudA. 
Francisco Unzue. de Azndinus. In 
2 . ' ceulenul üo segunda, y la lo t r i -
gal , de idem. 
Luis A:Vur:z Turul. de (irudi'fes, 
In 3.'centenal, de segunda, y la 13 
tr i f rnl , de idem. 
Mnri'i Uequej(),deMelianzos, la 5.' 
centenal, de setriuida. 
Jo?¿ Prielo, de Gradefes. la 6 ' cen-
lentil, de segunda, y la 11 trigal, de 
idem. 
Vicente Barbado, de Gradefes, la 
7 ' centenal, de sfgunda 
llamón Perrero, de León, la 9.* 
tr i i ral , ile secunda 
Vicente R'idrigutíZ. de Gradefes, la 
10 Irigal , de .srganda. 
Gc^ííorio Gausecio (herederos), de 
S. Feliz de Turio. las 12 y 16 trigales, 
de sagundil. 
Saiitiago Zapico (herederos.) de 
Rueda del Almirante, la 19, cente-
nal, de tercera. 
Manuel AUiz (herederos), de Sahe-
chures, la 18 centenal, de tercera. 
Gr^goriu Urdíales, de Nava, la 1!) 
centen-tl, ó» .-tercera, y la 37 trigal 
de segunda. 
.Maleo F«riiandfZ, de Nava, la 20 
cenlenat, de tercera 
Nicolás Uoilrig'iez (herederos), de 
Nava, las 21 y i'A centenales, de [er 
cera. 
Manuel Diez, de Nava, la 22 cen-
tenal, de tercera, y la 41 t r igal , de 
segunda. 
Luis Diez, de Nava, la 2 i centenal, 
de tercera 
Pedro Z-pico. de Cifuentes, la 25 
centenal, o-, tercera. 
Uraulio Urdíales, de Casasola, la 
2(i centenal, de tercera, y la 32 t r i -
gal de segunda. 
Vicente Bayuu.de Navfl. la 29 cen-
tenal, de tercera, y la 3d y 33 triga-
les, de segunda. 
Francisca Diez, d« Nava, la 28 t r i -
gal, de segunda. 
Pedro Diez, de Nava, la 29 t r iga l , 
de segunda. 
Uauiüu de Villa, de Nava, las 31 y 
40 trigales, de segunda. 
linmon Velarde, de Nava. I a 3 i t r i 
gal , de segunda. 
Eugenio .Merino, de Nava, la 35 
trigal, de segunda. 
Adriano .Villa, de Cifuentes, lu 36 
t r iga l , de segunda 
Pedro Fernandez, de Nava, la 38 
tr igal 
Angel Gutiérrez Diez, de Nava, la 
39 trigal, de segunda. 
Uenita Salazar (lierederos), deGra-
defes. la 42 trigal, da segunda. 
Esteban Fernandez, de Nava, la 
43 tr igal , de segunda. 
Y para que los particulares ó 
Corjiorucioues (jue se crean per-
judicados con la construccionjde 
estas obras, puedan presentar sus 
reclamaciones ante los Alcaldes 
respectivos, se les concede un pla-
zo de t r e in t a dias contados des-
de la p u b l i c a c i ó n de este anun-
cio, y trascurrido este t é r m i n o , no 
se r án admitidas las que con poste -
r ior idad intentasen presentarse. 
León 22de Noviembre de 1871 . 
— E l Gobarnador, J u l i á n G a r d a 
¡ i i o a s . 
DON J U L I A N G A R C I A R I V A S , 
Gobernador c iv i l de esta p r o v i n -
cia etc. etc. 
Hago saber: que por D . I{a-
mon Puga Santalla,apoderado de 
D . Luis Francisco León y Masson, 
vecino deosta ciudad, residenteen 
dicho punto , plaza mayor , n ú 
mero 2. de edad de t r e i n t a y 
ocho anos, profesión comerc ian-
te, estado casado, se Ha presen-
tado en la secc ión •de Fomento 
de este Gobierno de provinc ia en 
el dia diez y ocho del mes de la 
fecha, á las once y media du su 
m a ñ a n a , una sol ic i tud de reg i s t ro 
pidiendo diez y seis pertenencias 
de la m i n a de galena y otros 
minerales, l lamada At rev ida , s i t a 
en t é r m i n o c o m ú n del pueblo de 
Valverde de la Sierra, A y u n t a -
mien to de Boca de H u é r g a n o , 
a l s i t io de las d e p e n d í a s , y l inda , 
a l N . las B'eoxrras. a l S. r í o 
Aguassalio. a l O. Cnlano. y a l E . 
Cuch i l l a , hace la d e s i g n a c i ó n de 
las citadas diez y seis per tenen-
cias en la forma s igu ien te : se t en -
d r á por punto de pa r t ida una zan-
j a que dista en d i r e c c i ó n a l N . uno.-: 
c iento c incuen ta metros p r ó x i -
mamente del r i o Aguassalio. s» 
m e d i r á n a l N . doscientos metros , 
u l S. doscientos, al E . doscientos 
y ' a l O. doscientos, y l levando 
unaperpendicular á la estremidad 
de cada una de estas lineas que-
d a r á formado e l cuadrado de las 
diez y seis pertenencias sol ici-
tadas. 
Y habiendo hecho constares-: 
t e interesadSSque t iene realizado 
el depós i to prevenido por la ley , 
he admi t ido por decreto de este 
dia l a presente so l ic i tud sin per-
j u i c i o de tercero; lo que se anun-
cia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la lecha de eate 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los q i w 
se consideraren con derecho a l 
todo ó parto del terreno sol ic i ta -
do, segmi previene e l a r t . 24 de 
Ja ley de miner ia v i g e n t e . León 
18 de Noviembre de 1871.—Ju-
l ián G a r d a ¡Unas. 
DIPUTACION PRÜV1NC1HL DE LEON. 
Mxlruc to ile la ses ión celebrada 
el d ia 14 de Noviembre de 1871. 
PRHSIDENCU OU. SU. CASTiSMU. 
iVbierla la si'sioii ii I;is om» ¡W. hi 
in;iñ;iim <'<MI ¡i.'ishincia rit* \m Sí es TJa • 
mas. .Mora Varona, Mm Hura Cria.lo, 
Farnandez Blanco, Criado Forrw, ¡jnl-
va'lores, Uaibuena (D. Salvadnr), Pe-, 
m Fcrnamlei, Munuiului, Casado, (iar-
rnlo, Moran,. Valladares, Bnlbuciw 
(U. Meliiuioili's), Suanv., Sabuco, Oáo-
nu, QuinuiKS, Nuñi'/., .Vi-ca Caclóni¡¡;a, 
Fernanda ll'jrrero, Dira Novo», Va-
llojo, Alimnara, Valle, y lialbniMia (Umi 
Ali'iaiHini) y Icidaa ill atla aulerior quedó 
aprobada. 
(Jne.dii sobro la mesa para su dlscu-
SUJO ul didamen presenlailo |.ur la Cu 
liiislun ilo Ayunlaiuienuis iiropoiiiunilo 
la .supresión de losilul partido de l'oo 
t.'.t rada <|iio se bailan compruiiilidos en ol 
a i l . i l caso i . ' do la Ley municipal oe 
í l de Octubre da ISliS. 
de leyó el diólainen de la Conminn 
tic l< órnenlo aco ca del estado dnanciero 
de la Compañía de los Ferro-cnmltít, ilel 
?í,n oeste Ue tispaña. 
Üe acordó unir al expediente respre-
tivo la enmienda presentalla por los se 
llores Mt-neiidez. Morun y Casado Mala 
¡d diclámi'ii de.la 'Coinisnio sobre divi 
sion municipal del parlMo de Valeuci.i 
uel) Juan.. 
Orden del d ia : 
Uicláuien de la Comisión de Ayun-
tantiénlos proponiendo la agreiiacion al 
de IIÍOIIL' ile los de Campo de la Luinba 
y Valdésiimario. 
Voto particular de Sr. Suare?. indi 
viduo'du la Comisión «IJI Diputado i(ile 
susci ibe cree que para la supresión y 
aprrjocinn de jVynnlnraienlos debe te-
nerse en cuenta la fhci lidad de las comu -
nieaciones de los pueblos can sus res-
peclivas capitales v la comodidad dé los 
mismos, y considerando que los que'hoy 
componen los Ayunlamienlosde Campo 
de la Lomba y Valdesamario quedan 
.mejor sen ¡dos bajo , todos conceptos 
fiirmaiiil» los dos un Ayuntamiento con 
la capital eii Inicio donde ya estuvo ante-
riormente que agregados á itiello, asi lo 
propone a S. H. la Diputación y asi es-
pera que lo acuerde. Para convencerse, 
de la convenieuciH de que así se verili-
que, basta ttner presente q ue en el arreglo 
que so bizo en 1820. t'oimuban estos 
pueblos un Ayuiitamienlo, que también 
lo rormarou en el que tuvo lugar en 1830 
y lo mismo en el practicado en 1848, 
que es acaso el mejor que se hizo. Asi 
lo pretendeu hoy los Alcaldes de barrio 
y los Jueces municipales de los pueblos 
de esos Avuntamientos apoyados en ra 
zones muy atenuililes, y loda vez qu» 
l uunmos luí nuil 11 pueblos con d-i;i 
vecinos según el censo ollcial, y que el 
Ayunlaiuieulo de Rieliu lo fui man hoy 
18 pueblos con 37B vecinos, siendo ya 
b islanle estensn el I m ¡torio del iiiismo, 
confio en que V. E. accederá a esla pre-
teiision quise reserva apoyar el que la 
suscribe, con otras razones si fuese im-
pugnada. 
León 11 de Noviembre de 1871.— 
Auloiiio Mana Suarez 
Concedida la palabra al Sr. Suarez, 
dijo en su apoyo. A las conalderaciones 
expuestas en el. voto (le que se acaba de 
dar lectura, bien poco es lo que tungo 
que añadir. Si la Aumiiiislrjcion ha de 
llenar cumplidamente los Unes de su ins-
titución, y paia conseguirlo se crean 
grandes municipios, preciso s; hace, que 
eslos se eiicuetilren en condiciones espe-
ciales para realizarlo. Por eso he l'or-
mulado el voló particular. Los Ayuota-
ndentos de Campo de la Lmuha y Valde-
samario no pueden de manera alguna 
unirse al de Hiedu por las cnrdilleias v 
nos que del mismo le dividaii; asi lo 
han coiiipreuiliiio las Adininislracimies 
pasadas, quienes en los íirreijios ver.fica-
dos cu los aiios 10. y i S les ilajiion 
exisleutes forui;.uili> un solo Avunta-
mienio con la cipilal en Inicio. Seguid 
hny la misma coiiiiucta, puesto que ios 
pueblos así lo solicitan, y de esla suerte 
no quedaiún ilésaleiiilidus sus intereses 
ni la A.imiuislraciuu ilejusücia. 
lil Sr. Vega Cailómiga, de la Comi-
sioii de AyunlnmienUis expuso; quealu 
elida la Comisión por el Sr. Suarez, le 
era [or/.oso en nombre de la luisina ucu-
paise del voto patticu.ar y de las razo-
nes en que se l'iiuHa para venir en di-tim 
tivu a suplicar que se deseche, lüs ucee.-
sario no haber visto el expeiuent.'. p.ira 
asegurar como lu verillca el .Sr, Suarez, 
queile colocar la (.apiul ilc los dns Ayuu-
taiuíi'iii'js en Inicio, no se siguen per-
juicios de uiiigun géocin a stis babilun-
les, y los inleres/s miinicipales quedan 
m»j(ir aifflilMos, con esla iqc:liilJ, por-
que ésto nn es asi. Sopnrailn ni Avunta 
miento ile Valdesaroarlodel de Campo de 
la-Lomba, por una sierra elevada y cu 
bierta de nieves en la mayor parte del 
aüo y cireciebdo ademas de caminos, 
es seguro de establecerse la capital en; 
Inicio, que los vecinos de Valdesamario 
se verían imposibilitados de asistir á las; 
sesiones v demás actos de la Corpora-
ción municipal, mientras que agregán-
doles á Riello desaparecen lodos eslos 
obstáculos. Por otra parle, el Sr. Suarez 
conoce que algunos de los pueblos de 
este Ayuntamleiilo, se hallan ú unndis 
tanda de 18 kilómetros del dr Inicio y 
tienen necesidad de cruzar una gran par-
le del Ayuulamlenln de Riello para 
lli'ínr , i la capilal que prelende sn 
ftalarles. Estas lazoiies demostrarán al 
Señor Suarez que la Comisión no obró 
de ligero, sino quetu'vó muy' eii ciien 
ta la posición especial de los queblos y 
hasta los deseos de los mismos vecinos 
cuino lo demin-stra la instancia de los 
Alcaldes de barrio, y vecinos de Valde 
samarlo, pidiendo se les agregue ,i Itiu-
llo con quien tienen maiicoiniinidad de 
aprovecliumienlos. Es verdad qu.i tam-
bién los Alcaldes y Jueces municipales 
de Campo de la Lomba solicitan lo con-
Irario, pero snbradaíneule sabe el señor 
Suarez que IMV piiticiones cuyos móvi-
les s iirlms veos uu zquiiins é hijos 
del interés particular de tres ó cnalro 
persiini.s acusliiinbr.idas n ser íirbitros 
de los destinos de los pueblns pequeños, 
y J este crilerio obedece la de esos se-
ñores. T.iinporn es obstáculo lo que se 
indica por el Sr. Suarez respecto a los 
conniclos que pudieran ocurrir en la 
Administración de .IIISIÍCÍH, porque es 
lableciéndose en la ley sobre orü.miM -
clon del poder judicial, que el Juez des-
enipefiara sus rnneiones en la cabeza 
dez inunicipio, no pueile darse el caso 
do que ios virinosde Itiello tengan ne-
cesiilad de ir á celebrar juicios al ú l l i -
mn [Mieblo de Valilesamarioó Campo de 
la Lomba. Si'á lo cxpu-slo se agrega que 
con la unión ¡i Riello se facilita á eslos 
pueblos inisdlco. botica y demrts serví-
cios, qiirdará demostrado plenamcnle la 
improcedencia del voto que pide se des -
(TIKI. 
El Sr. Suarez dijo: que por el piano 
que presentaba, se convencerían de que 
para agregarse a Riello los vecinos He 
Viililcsamann y Cnupn de la Lonibi 
tienen que atravesar inonlailas y ríos 
que. en ;as ópucas de invierno es difícil 
sin grave riesgo de la vida, poder va-
dear. Por esta circunstancia debe la Di 
pulacion sigilirii.ii! l,is pnilitus esluDle-
cidus por las Corporaciones pasadas de-
clarar exMentes con lacipilnl en Inicio, 
ó en 'a que se crea la mas convenienle 
a los ilos |iiii-blos a que se refiere sil vo-
ló. No basla qui! en lliello t'iiciienlri'n 
uiéaico, bulica y luerca'io, donde se 
surtan do ios ai ticlllos de [l 'iineni pe 
cesidiid, es necesario fiiiubien tener en 
cuenta las ventajas que la qgrcgacinn ó 
segregación piopiirciniia fl Mis habi-
fautes y los ilcaciis de los niismos. (mr 
esta razón vuelve í insistir sn qnn se 
lome en colisldcracinn su voto purlicu-
lar, que en un principio enconlró eco 
no solo en los individuos de la Comisión 
de Ayuntamientos, sino también en (os 
Dípulados del partido de Murías señores 
Sabugoé Hidalga, y la Diplitácioi se-
guramente recordará prometió suscribir 
mi voló el dia que se (lió lectura de él. 
EISr .VegaCadórniga .de la Comi-
sión manifestó: que sentía nuevamente 
tener que Impugnar los argumeiuns del 
Sr. Suarez, porque no siendo Diputado 
del partido de Murías carecía de datos 
necesarios para ello; sin embargo, co -
mo ya hibia dicho, lil existen los per-
juicios que indica él Sr. Suarez ni lu 
opnsioiim de los pueblos és imánimo 
como lo demuestran las prelensinnes 
sobre el parlicular producidas Respec -
lo á las divergencias mejor dicho opi-
niones que sobre este proyecto exlslie-
ron en la Comisión, el Sr. Suarez SIIIM 
que niiigiina había presenciado, y si cu 
un principio hubiese opinado de dile-
rente manera que hoy, el voto parlicnlar 
conlaría din su humilde linna. 
El Sr. Pérez Fernandez, de la Comi-
sión, usó (lela palabra y dijo que alu-
didos los in lividiios de la Comisión de 
Ayiiiitami 'nliisporel Sr. Suarez, le rum-
plia hacer.presente que si bien al priu-
eipio de la discusión del pro( eclo que nos 
ocupa se creyó coiiveiiíenle formar de 
los -iyuntamientos de Valdesamario y 
Campo de la Lomba uno solo .con la 
capital en Inicio, ni este pensamienlo 
fué nrepla'in por todos, ni lleoró nnncii-
a recaer snbre el acuerdo definitivo, 
porque de los antecedentes del expe-
diente v de tos dalos suministrados por 
el Sr, Sabitiio, ap.ireciii fuera de i lu -
da que Si. .les debía agregar al dé 
Hiedo. 
ElSr Varona en pród^l voló parli-
cular maniresló: que las razones de la 
Coinision no le satisfician ciimplido-
maiite. y por osle motivo-creia racional 
el voto particular del Sr Suarez Es ne-
cesario que los Síes. Diputados teiiü.in 
muy en cuenta los deberes que .'as Le-
yesdeMaulmonio y Registro civil im-
punen a los vecinos de un muniripio, 
y si quieren, como supone, que estos 
liMigan cninpliilo efecto, preciso sen 
que los lériiiinns municipales no se rx -
tiendan mus ile lo regular. Pues bien , 
con la agregación velos Ayuntamieiilos 
de Ciiitpo de la Loinha y Val-lesamario 
á Riello, la Ley de Hegistro civil lieiin 
•que ser por precisión letra muerla, 
porque ningún padre atraviesa con mi 
hijo recién uncidu una sierra cubierta 
de nieve, para llevarle a casa del Juez 
municipal. Bien sabe que en la ley pro-
visional se preceplúa encada capilal del 
municipio haya un Juez municipal en-
cargado de dar á cada uno lo que sea 
suyo; ¿pero por ventura exisie alguna 
disposiciini que lu obligue a rcsidir 
siemiire en la cabeza de Ayuiilaiuienlo? 
un. y por eso licúa grandes inconve. • 
nienles la medida que se proponía. 
T- ucd en cuenta que c-in la agregación 
- 3 -
\ i . u docaloipurWiKyiiuiM'.^ ¡ipupa-
cimie» auli" Hehen lener of.icl" cu lo 
1» naluralcu ilel ti'.r'remi lu cunsii-iila. 
Cuncluye riigiiiuUi se ace|ite el voló par-
ticiüar del á r . Suarra, 
El Sr SabUjín dipn 1)111' no peusatia 
Imiiar parle «ti el ilrbaie. |ierii aiii'iul» 
poról Sr. Suarcz, forzoso lo eni ijiolrs-
lac la aleuáou ile la Coi pciracinu. y cu 
tal coiiceplo draiauilaba su lienevolen 
<',i;l. Allli'ü lie limo ll.ivia [ncsullle l|ue 
aini cuuiulo se li:ili¡il>;i iloniiojliailu en el 
AyuiilaitiiiMilo de lliello, no era el espi 
r i iu de inculuJuil ni el inlercs de parti-
do el (|ne le muviii a terciar en esta cóos 
liou. sitió el deseoile i|ue len '^a eunipli* 
do efecm lá ley y el que se. creen gran-
des Ayiinliimienlos que sin exigir sa 
crilicios ¡i los ciiiitriliuyentes realicen la 
mayor suma de bienes pesibles ¡i sus ail 
intnistruilos.-l'iir lo que tenia que cora-
balir el voto p.irlicul.ir. Ks cierto que 
cuando se tocó el arre^lu del partido de 
Muri<is. asentí a algunas de las lamines 
que se inilicaion por el S r Suareí para 
declarar exilíenles a ' eslus Ayunta-
mieiitoÑ pero que no le ne^aiia S S. 
<pie desde el lunnieiito eu que se Iruló 
de establecer la capital e.o Inicio, su 
opusniesuellamentc, porque se perjudi 
i.iiban los dereclios de los vecinos de 
Valdesamario, y porque no teniendo 
eslm otro remedio para ir ó Inicio que 
udawsar el pueblo de Trascaslrn que 
(lerlcnece á tltello, se davia el caso que 
dejaban a un lado este Ayuntamieulo 
{tara ir á otro luiti.lio mas dislaulc. Esto 
como el Sr, Suiire£ conoce, ui es lógico 
ni racional, y por eso no le daba su voló.. 
Que nada puede cuutestar al Sr, Varo-
n.i acerca dtj UH mconveoienlos que cree 
han de existir con la aKrc^acion ai cuín -
piimienln lie la ley de Registro civi l , 
|)oiq»e. S. S. conoce perfeclameute los 
meiliosque la misma establece respecloal 
caso citado por S S., y por lu laido ex 
ruso de mnleslar la alencioii de tus seño 
res Dipuladns. fariiendo pues del priii> 
. cipio de que deben suprimirse los 
Ayunlamieutosque no cuenlcn Í0O ve-
cinos, pide si: des che el voto que viene á 
«sUblecer un privilegio á íavur de unos 
con pefjuieio de los deinás. 
Reclifieóel Sr. Snare?. y dijo: que 
después de lo expuesto por el Sr. Mura 
Varona respecto a la ley sobre urgani • 
zaciou del poder judicial y residencia 
de los jueces iiimiicipales. nada mas le-
ma que decir, solo si, que si en el ex 
(ledienlu existe una instancia del Alcal 
de. de barrio y vecimisdo Valdesamario 
prelendieu.io unirse a Riello, osla sera 
obra pnibableinenle de ios ngenles de 
este úlliiu» pueblo, y sera casi seguro 
que si se examina delenidaineolclaolra 
golUilud que prelende esli.biecer el 
Ayunlamienlo en Inicio, lambieo la ba 
brau suscrito; que c.-dn no altera la 
verdad de ios b> cluis, por io qii¿ insiste 
en su pru|«silo. 
dist 'illido. se desecbó el voló pnr 15 v o -
to» cuntí a 7 cu la f o m m siguiente: 
Srcs. que di jeron N ó . 
B,ilbuena(l) Salvador). Val le , B i l -
buena ( l i . Alejandro) Herreio. A l o m -
xafa, Criado l'ener, .Muían. Casado. Sal-
vaitnies. Sabugo, Garrido. O<nr¡0, Pe-
re?.. Quiñunes. Sr. í'resideule.. 
No habiendo, b.islante númorn de 
Diputados, para lomar acuerdo, se le-
vauló la sesión señalando para la órdeii 
del día de ia siguienle el asunto de que 
se trata y demás pendientes.—\l\ Secre-
tario, Domingo UiazCaueja. 
S e ñ o r e s qlie d i jeron Si . 
Declarado el pu:do sufjciculcilieuU' 
Llamas. Martinra Criado. Balbliena 
(1). Melquíades), Snvoa, Suaiez, l'er-
nali,k-z Illalicu Varona. 
Abierta' discusión sobre la lotali-
ilnd del diclameu. el Sr. Suare/. dijo; 
que. desecli.ulo et voto particular no ha-
bía mas leinedin que a^ie^ar estos 
Ayuntauiii iitosal de liiello y en tiíl con-
cepto le daba su voto. 
No lialnoiido uingiiii Sr. Dijiutado 
que quisiese hacer uso de la pnlabia, se 
aprubú el diclnmen, acnrdóiidose en su 
consecuencia la supresión de ios Ayun-
tamientos de Campo de la Lomba y Val 
desamario. que deberán agregarse al de 
liiello. 
Sin discusión se aprobó el .dicla-
meu de la Comisión peruiaoeide y de 
Ayuntamientos, proponiendii la conser-
vación uel Ayuntamiento de Acebedo 
ái que se agregará el de Maraña. 
Abitrla discusión sobre el dictá 
men proponiendo se conserve el Ayun-
lamienlo de Posada de. Vnliienn por su 
siluaemn especial, et Sr. Suarei dijo1 
que del dictamen de la Comisión se des 
lirende que a esle Ayuntamiento se ¡e 
conserva por la siluacton lopugráfica 
que ocupa y porque se dice que pasa 
de 200 vecinos No debiendo ser esle 
úllim» dalo del lodo exaclo. desea 
sn le don explicaciones aceica de este 
último parlicúlar. 
Dada leclura de la instancia qne 
obra en el expenienle aparece con 
número maynr de 200 vecinos. 
Kl Sr. Mora Varona expusn: que 
aun cuando este Ayuntamieulo no lie 
¡rase al iiúmeio de vecinus que indica 
tn la ¡nslancia. seria |ior precisión de 
los que deben conservarse Jior su sitúa 
cion especial. Basla abrir el mapa de 
ia provincia para convencerse de este, 
aserio. En rf-clo, situado el pueblo de 
Vabieun en id limite de la montaña de 
ttiañn, niyaodo ya con las provincias 
de Oviedo y áanlander, les es imposible 
durante 4 meses del ailo comunicarse 
cou el mas inmediato, que esta dos le 
guas, y es el de Sajambre, purque se 
lo impiden las grandes crestas que tiene 
que atravesar. De suprimirle seria ne-
cesario que se le agregase al de lliañu. 
Hurón ó Acebedo que esl.ui a 5 leguas 
y con quienes no puede tampoco cu 
municarse duranlc el período de 3 ¡i 4 
meses, y esl - bien se conoce que es un 
absurdo, por eso y cu vista de lo ilis-
ptjeslo en el a i l . 21) de la Ley de 21 
ne Ocluhrc de 181)8. cree aceptable y 
racinn.il el d ctomen 'Je 'a Cumi'iou y 
jiide le «oteo. 
D E L A S O F I C I N A S D E H A C I E N D A . 
ADXIMSTRtGlON fiCoNÓUIC.l DE L» 
puovi.icu ne LEÓN 
Sección de Propiedades —Negociado (le 
ventas. 
Comis ión p r i n c i p a l de ventas de 
Propiedades y Derechos del Es-
ludo . 
Pliego de condiciones para la 
subasta de la p u b l i c a c i ó n del 
B o l c l i n oficial de ventas de 
Bienes Nacionales deesla p r o -
v inc ia qnn ha de tener lugar 
en esta capi ta l , el d ia 12 de 
D i c i e m b r e p r ó x i m o , a las d o -
ce de su inananu . 
1.* E i rematante q u e d a r á 
ob l igado í> publ icnr el Bole l ín 
oficial de Ventas de Bienes N a -
cionales pnr el t i e m p o d e u n a ñ o , 
que d a r á p r i n c i p i o desde la ap ro 
bucion de esta subasta y c o o c l u i -
rft en o t ro igua l dia de 1872 si • 
^niente , inser tando en é l todos 
ios anuncios de subastas de t i n -
cas que radican en la p rov inc i a 
y los de arr iendos de las m i s -
mas. Asimismo h a b r á de inser - | 
tur todas las disposiciones que 
se dicten respeto a l ru ino de 
Propiedades y Derechos de l l i s -
tado p o r t o q ú e s e rel iera ¿ ven-
tas, no insertando en él ot>os 
anuncios que los relativos a l o b -
j e t o á que se halla des t inado . 
2." Se s u j e t a r á precisamente 
para la i n s e r c i ó n de dichos anuit 
cios n los or iginales que se le 
r emi tan por ei Comis ionado p r i n 
c ipa l de Ventas de Bienes N a c i o -
miles d e l n p rov inc ia , s iendoras-
pousnbie de cua lquier e r r o r de 
impren ta que se cometa y repo-
niendo á su costa los que hub ie -
re equivocado. , 
5 ' Se rá de cuenta de l rama-
lante el papel necesario para la 
i m p r e s i ó n del B o l e t í n , ni) ¡ lud ien-
d o usar otro que ei de t ina ó m a -
no, con esclusiou del COIIIÍIHM, 
de ¡as mismas dimensiones que 
el de pliego coman de l sello y 
de igual ca l idad al que e s t a r á 
de i i inni l ies to en las ol icinas de 
la Comision pr inc ipa l do Ventas 
hasta el dia del r e í u a l e . 
4 ' Kl l i po de la lu i rá que se 
emplee en la i m p r e s i ó n sera del 
grado u n d é c i m o de ojo peque 
lio é igual en lodo ú la que ac 
tuulmente se c o p l e a en la publi-
ca ñ ó n de .Hcliu p e r i ó d i c o de que 
h a b r á n n e jempla r en el aoto ( I B 
la subasta corno modelo para la, 
fo rma , clase de letra y dimeo • 
sioues de sus huecos, y h a s u e n -
tonces e n l a C o a i i s i o n de Ventas, 
como queda d icho-
5." El e t l ic lor i n s e r t a r á los 
anuncios en el Bo le l in den t ro de 
las veinte y cuat ro horas de la 
entrega de los org ina los , ' no r e -
t rasamlo este impor tan te servi 
c ió por mot ivo ni pretesto a l g u -
no y publ icando los pliegos qm? 
sean preciaos para da r cabida a 
todos estos. 
O.1 El n ú m e r o (le ejemplares 
que ha ne t i r a r e l ed ic to r al pre 
c ió de la contra ta s e r á el de ollO, 
de los cuales e n l r e g a r ' : 2 al se-
ñ o r Gobernador . 8 A ia A d m i n i s -
t r a c i ó n p r i n c i p a l de Propieda-
des y Derechos del Estado, 30 
á la C o m i s i ó n p r inc ipa l de Ven-
tas, d i r i g i e n d o 2'<7 á los A y u n -
tamientos de esta provincia y 
'2l;5 á sus p e d á n e o s . 
7 ' Si el coutra t is ia dejas.o 
de c u m p l i r enalquiera de las con 
diciones anter iores , quedara p o r 
solo este hecho reset id ido el con 
t ra to , resarciendo guberna t iva -
mente ios perjuicios i r rogados 
al ICstado, á j u i c i o de la Direc-
c i ó n genera l de l ramo, con las 
sumas en m e t á l i c o ó en efectos 
de la Deuda p ú b l i c a cons igna-
dos on g a r a n t í a de las o b l i g a d o • 
nes de aquel quedando á salvo 
su derecho para i n s l u l á r sus r é -
clamacioues ó demaiidas por la 
vio contencioso - ad m i n i s t r a l i v a ; 
en la . in te l igencia que la respou-
s u b i ü d u d que contra iga d icho 
contrat is ta p o r cualquiera f i l i a 
de lo es t ipulado, se e x i g i r á por 
In via de apremio y p r o c e d i -
m í e u l o admin i s t r a t i vo de que 
habla el a r l í c u l o 11 de la ley 
(le c o n t a b i l i d a d , con entera .su-
j e c i ó n ú lo dispuesto en la misma 
y la lennuuia absoluta de todos 
¡os fueros y p r iv i l eg ies p . i r t i eu • 
lares. 
8 . " \j \ lianza ó gnra i i t i a ' le 
que Irata la c i i i d i o i o n an te r io r 
cons i s t i r á en 8.001) rea lesenme-
t á l i c o . ó su equivalente en p a -
pel de la Deuda consolidada ó 
d i fe r ida á precio de co t i zac ión 
del d ia siguiente al de la subasta, 
ó acciones de carreteras por, l o -
d o su va lo r . 
9 . " Para presentarse c o m o 
l i c i t a d o r en la subasl ' i , han He 
consignarse, precisamente 230 
pesetas en m e t á l i c o en lu Teso-
r e r í a do Hacienda p ú b l i c a de la . 
p rov inc ia a c r e d i t á n d o l o con e l 
correspondiente resguardo, que 
se rá devuelto á los interesados, 
con escepcion del mejor postor , 
á quien se r e t e n d r á Ín te r in se 
apruebe e l remate por la Direc-
c ion general y lleue el m l j u d i c a -
l a r io lu c o n d i c i ó n que precede. 
10. No se adMiilii-á posu i ru 
que esredii de 12 y medio c é n t i -
mos de peseta el pl iego de i m -
p r e s i ó n 
1 1 . Las proposiciones se ha -
r á n en pliegos cerrados con s ' i -
jec ion al modelo que ge inserta 
a c o n t i m i a c i o n , a u o u i p h ñ a ' n d o e l 
documento que acredi te la c o n -
s i g n a c i ó n del d e p ó s i t o para l i c i -
lar . sin cuyo requis i to no s e r á n 
admit idas . Se r e c i b i r á n p r o p o s i -
vioui'S por una hora mus de las 
que p r inc ip ie el r emate : trascur-
r ido , se d a r á lectura á los p l i e -
gos cerrados d c c l a r á n d o s é corno 
mejor postor al que suscriba la 
mas ventajosa, q u e q u e d a r á pen-
diente de la a p r o b a c i ó n de la 
l l i r e c c i o n general de l r a m o , s in 
cuyo requisi to se c o n s i d e r a r á c o -
m o no a d m i t i d ; s bien l a . A d m i -
nis t racion queda en someterla i n -
inedia tameute ú la a p r o b a c i ó n 
expresada. 
12. En el caso de que r e su l -
ten dos ó mas proposiciones 
iguales, se c e l e b r a r á , ú n i c a i n e n -
lo entre sus autores, segunda l i -
c i t a c i ó n o r a l por espacio de me-
dia hora , a d j u d i c á n d o s e el re'-
m a l í ' al mejor postor , 
15 E l pago del precio en que 
se haga la a d j u d i c a c i ó n , se v e -
r i f icará por la T e s o r e r í a de H a -
cienda p ú b l i c a de esta p rov inc ia 
rnensualmente, previa a p r o b a -
c i ó n de la cuenta que al efecto 
y s e g ú n dispone la c i r cu l a r de 3 
de Febrero de 1 8 5 9 d e b e r á p r e -
sentar el impresur ea In A d r n i -
n is l ruc ion e c o n ó m i c a de esta p r o -
v inc i a , para su r e m i s i ó n y e x á -
men en la Di recc ión general de l 
rair .o. 
14 La subasta t e n d r á efecto 
en la A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a 
de la p rov inc i a , bajo la p res i -
dencia de l Sr A d m i n i s t r a d o r en 
el d i» y hora s e ñ a l a d o , con asis-
tencia del comisionado p r i n c i p a l 
de ventas de Bienes Nacionales, 
el ofleial le t rado y Gefe do la 
S e c c i ó n de Propiedades y Dere-
chos de l Estado. 
15 . Kl conlra t i s tn del Bo le -
t ín p o d r á expend- r í e a l p ú b l i c o ó 
a d m i t i r suscriciones en benef i -
cio suyo, al precio que se c o n -
venga . 
16. I.a p u b l i c a c i ó n del Bo-
le t ín do Ventas, no i m p e d i r á que 
se anuncien t a m b i é n las subas-
tas de las finéas en la Gacela de 
M a d r i d ó en los Boletines of ic ia -
les de las provincias, s iempre 
,que se considere c o u r c n i e n l e . 
1 7 . Los derechos de subas-
l a , escritura y toma de r azón se-
r á n de cuenta del contrat is ta su-
j e t á n d o s e este, en e l caso de que 
fal tare a l o torgamien to de aque-
—4 
lias, á lo que previene e l a r t í c u -
lo o." del Real dei re to de 27 de 
Febrero de 1852, re la t ivo a la 
celeliracinn de toda c ase de c o n -
tratos para servicios p ú b l i c o s . 
P a l e u c í a 10 de Noviembre 
de 1 8 7 1 . — E l Comisionado p r i n -
c ipa l . I s ido ro O r iejo , 
Modelo lie p r o p o s i c i ó n . 
D . N . N . . vecino de . , . , ente-
rado del a iu i i ic ío publ icado con 
lecha . . , , de y de las c o n d i -
ciones y requisi tos que se esta-
blecen para la p u b l i c a c i ó n del 
Bo le t ín oficial de Ventas de Bie-
nes Nacionales, se co( i ip rou ic le 
á tomar la á su cargo con estr i c -
ta s u j e c i ó n á los expresados re-
quisitos y condiciones p o r e ' pre-
cio.de c é n t i m o s cada pl iego 
de papel impreso de lu marca 
del sello. (Fecha y f i r m a . ) 
Es cop i a .—Flo re s . 
Lo </Me he í/iü/wcsto se inserte 
en el perioilieo o/iciat á los efec 
ios aporlnnoa. León 18 de No-
viembre de 1 8 7 1 , — J u l i á n G a r c í a 
I t ivas . 
AIIMINISTIUCUIN ECONOMICA DE LA 
PUUVINCIA lie LKUN. 
SECCION A D M I N I S T R A T I V A . 
NEOOCIADO DE E S T A N C A D A S . 
Con esta fecha ha cesado don 
An ton io Llamera en el cargo'de 
Vis i tador de papel sellado de'es-
ta provincia , y ha tolnado pose 
sion de i gua l destino D Manuel 
de la Torre Blanco, cesante del 
mismo, en víi-Hul de lo prevenido 
por la Dirección y e n T a l de ren-
tas en su ó r d e u de 17 del cor-
r iente . 
E n su consecuencia y con ar-
reglo a l a r t . 82 de la I n s t r u c c i ó n 
de 2(ide Uetnbre du 1861 se ha-
ce púb l i co en este pe r iód ico ofi-
c ia l adv i r t i e iu lc que desdo luego 
d¡i [ ir incípio á la v i s i t a por esta 
capi ta l , s e g ú n dispone la pre-
v e n c i ó n 3. ' del a r t . 85 . 
A la vez y en a r m o n í a con lo 
dispuesto en el a r t . 91 de la re 
petida I n s t r u c c i ó n , se previene 
•A todos los comerciantes presen-
ten en el t é r m i n o de veinte d ías 
sus libros para que sean autor i -
zados al objeto que la referida 
disposición ordeiia. 
L : o n 21 de Noviembre de 1871 . 
—Ale jandro A lva rez . 
DE L U 8 A Y U N T A M I E N T O S . 
A l c a l d í a coi is í i l i ic innal de 
Garra fe. 
Por acuerdo de la C o r p o r a -
c ión y Junta m u n i c i p a l de aso-
ciados que tengo la honra de 
p re s id i r , se anuncia vacante la 
plaza de M é d i c o - C i r u j a n o de es-
te A y u i i t a m i e n t o , con la d o t a c i ó n 
anual de soiscienlus cincuenta 
pesetas, pagas por t r imestres ven • 
c ido* de los t 'nidos municipales 
por la asistencia de ciento c i n -
cuenta fumilias pobres, y las 
¡ g u a l a s convencionales de los ve -
cinos pudientes quo p r ó x i m a -
inente a s c . ' n d e r á u de ciento se 
senta á ciento ochenta fanegas 
de t r i g o , cobrad.is p » r el l ' i cu i t a -
t i v o e n . i ' I mes de S e l í é m i j r e de 
cada « f io . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n 
sus solicitudes en la l i i n n a que 
previene el reglauieuto de p a r t í 
dos m é d i c o s de 1808, en el t é r -
m i n o de t re in ta d í a s a contar 
desde la i n s e r c i ó n del presente 
en lu Gacela de .Madrid y B o l e -
tín oficial de la p rov inc ia . Gar-
rafe 3 de Oc tubre de 1 8 7 1 . — K l 
A l c a l d e , Juan Flecha 
AlcaUiia consti tucional de 
¡tiosuco de Tapia . 
ICn poder de Francisco Diez 
Alonso , vecino de Espinosa de la 
Rivera , en la c o m p r e n s i ó n de 
este Mun ic ip io , se h a l a un cer -
do de c r í a desde el 22 de Set iem-
bre ú l t i m o , sin ipie se sepa su 
d u e ñ o . Uioseco de Tapia 20 de 
N o v i e m b r e de 1 8 7 1 . — - D o n a t o 
Uiez, 
R E P A R T I M I E N T O S . 
Por los A y u n l n r n í e n l o s que 
ú c o u l í n u a c i o n se expresa, se 
anuncia hallarse l e r i n i n a d o el 
r e p a r l i i i i i e i i l o - de l cont ingente 
p rov inc i a l y m u n i c i p a l del p re -
sente a ñ o e c o n ó m i c o , y expuesto 
este al p ú b l i c o por 8 d í a s , para 
que las personas que se crean 
agraviadas puedan hacer en d i -
cho t é r m i n o las reclamaciones 
que crean conven i r l e s . 
Folgoso de lu I t í v e r a , 
Cas t i l fa lé . 
A l c a l d í a consl i l i i f ioi i í i í de 
León . 
Se hal lan vacantes las dos 
plazas de M é d i c o s t i tu lares de 
esta c iudad dolada-c ida una con 
el sueldo anual de m i l q u i n i e n -
tas pesetas, siendo sus ob l iga -
ciones las que especifican las con-
diciones que e s t á n de manifiesto 
en la S e c r e t a r í a de A y n n t a m i e u -
t ú , y entre aquellas lu p r inc ipa l 
e l prestar lu asistencia f acu l tu l i -
VJ a los pobres. 
Los Sres. Profesores del a r l e 
de cu ra r , que qu ie ran mostrarse 
aspirantes á alguna de dichas 
plazas, pueden d i r i g i r sus s o l i -
citudes a c o m p a ñ a d a s de la hoja 
de sus servicios y m é r i i o s ¡i esta 
Alcaldia cu el l ó r u ino de t r e i n -
ta dias, á contar desde la i n s e r -
c ión de este anuncie en la G a -
ceta de M a d r i d , pues pasado es -
te plazo se p r o c e d e r á á su p r o -
v i s i ó n . 
Leo» y Nov iembre 23 de 1 8 7 1 . 
— M a u r i c i o G o n z á l e z . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
JUN'TA PUOVINCIM, UE PRIMERA 
ESSESAMA. 
Se hal la vacante la escuehi 
e lemental de nii ios de Destriana, 
dotada con 825 pesetas anuales, 
casa h a b i t a c i ó n para el Maestro 
y su fami l i a , y la r e t r i b u c i ó n de 
los niiios que puedan p i g n r l a , la. 
cual h a b r á de proveerse med ian-
te opos i c ión , conforme á lo pre-
ceptuado en- la d ispos ic ión 8. ' du 
la orden d e S . A . el l í e g e n t e d e l 
Reino do 1.'de A b r i l de 1870. 
Los ejercicios t e n d r á n l u g a r 
en esta capi ta l d e s p u é s de tras-
c u r r i r los t re in ta dias porque este 
edicto se publ ica , contados desde 
su in se rc ión en e l B o l e t í n o l i e i a l 
de la provinc ia , en el que opor -
t unamen te se d e s i g n a r á , ame e l 
T r i b u n a l que establera el Real 
decreto de 14 de Setiembre de 
1870, y s e r á t a m b i é n objeto de 
esta oposición la escuela ele-
men ta l de inflos d e C o r u l l o n coa 
i g u a l d o t a c i ó n y emolumentos 
que ta c i tada de Destriana, si no 
se proveyere por v i r t u d del c o n -
curso que actualmente se hal la , 
anunciado. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
sol ic i tudesen laSecretaria de esta 
J u n t a con tres dias por l ó m e n o s 
de a n t i c i p a c i ó n a l venc imien to 
del indicado plazo, a c o m p a ñ a n d o 
necesariamente á ella sus hojas 
de servicios documentadas d cer-
tificadas por el Secretario dé esta 
C o r p o r a c i ó n , por las que acredi-
ten su ap t i t ud lega! p.u'a ser ad-
mi t idos á la oposic ión. Lnon 13 
de Noviembre de 1871.—El Pre-
sidente, Pedro Fernandez L lama-
zares.—Benigno l í e y e r o , Secre-
t a r i o . 
A N U N C I O S PARTICULA.UÜS. 
E n la t r a v e s í a de Rebolledo 
de esta cap i t a l , n ú m . 6, bu abier-
to su estudio de Abogado D , Ju-
l i á n G a r c í a Rivas . 
Uis personasqau l.-ngau que reclanwr 
contra los bi iws quo IIIÍJIÍ á su lirl'iin-
oiim M.HIUL'I Ibjrzuu.il, Vic ino qui' fué 
iIcTiub.ii» d" Vi ' i h . i , In veilliciian vn 
lé '-miiio de 30 nias , ili'.sile esh t i d iu . 
•m\e Va Icslmni-iit.n IÜ. en ol ex|ire.s.ulu 
liuobli) , ¡loniiipuñ.iailo los ilnuuiueutos 
quo iicreilllen tus débitos; pa -s pusiiil» 
esto plazo uo leaitraa lu¡¿of* u reciora-i-
cioni'i y It-s punirá el perjuicio uonsi-
^uiento. Trtibjjo del C-iniinu 2t> de No-
viembre ile 1871.-—Isidro Santos.-—• 
Mjrtin Cubría. 
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